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富 山 に は と ん な ヘ ビ が い る ？
南 部 久 男
ヘ ビ は 嫌 わ れ 者 の 代 表 で す が 、 秋 は 田 ん ぽ の 稲 刈 り
あ ぜが 終 わ り 、 田 ん ぼ の 畦 や 道 路 で ヘ ピ を よ く 見 か け る 季
節 で す 。 遠 足 や ハ イ キ ン グ に 出 か け る 機 会 も 多 く な り 、
山 道 で ヘ ビ に 出 会 う こ と も 増 え て き ま す 。 ヘ ピ に 出 会 っ
た 時 に は び っ く り し ま す が 、 特 徴 を 知 っ て お く と 、 毒
の あ る ヘ ビ な の か ど う か 分 か り 事 故 も 防 げ ま す 。 富 山
県 に は ど ん な ヘ ピ が い る の で し ょ う か ？
富 山 県 に は 8 種 類 の ヘ ピ が す ん で い る
町 の 公 園 や 川 原 の 土 手 に は ア オ ダ イ シ ョ ウ （ 図 1 ,
2) や シ マ ヘ ビ （ 図 3, 4) が、 山 地 に は こ れ ら の 2
種 類 の 他 に ヤ マ カ ガ シ （ 図 5, 6) が よ く 見 ら れ ま す 。
山 地 に は 他 に マ ム シ （ 図 7) 、 ジ ム グ リ （ 図 9, 10 ) 、
シ ロ マ ダ ラ （ 図 l I) 、 タ カ チ ホ ヘ ビ （ 図 12) が す ん で
い ま す 。 ヒ パ カ リ （ 図 8) は 丘 陵 や 平 地 の 水 田 の 周 り
で 時 々 み ら れ ま す 。 こ れ ら の 8 種 類 の ヘ ビ の 内 、 マ ム
シ と ヤ マ カ ガ シ に は 毒 が あ り ま す 。
よ く 見 る ア オ ダ イ シ オ ウ と シ マ ヘ ピ
ア オ ダ イ シ ョ ウ （ 図 1) と シ マ ヘ ビ （ 固 3) は 誰 で
も 出 会 っ た こ と の あ る 、 よ く 見 か け る ヘ ビ で す 。 ア オ
ダ イ シ ョ ウ は 山 地 に も い ま す が 、 平 野 部 の 河 川 の 土 手
や 家 の 周 り で も よ く 見 か け 、 家 に も 住 み つ き ネ ズ ミ や
小 烏 を 食 べ て 生 活 し て い ま す 。 全 身 灰 色 の 大 き な ヘ ビ
で 、 全 長 は 10~190cm で す 。
シ マ ヘ ビ は 名 前 の よ う に 体 の 頭 か ら 尾 に か け 4 本 の
黒 い 模 様 の あ る 、 全 長 80~20c m の ヘ ビ で 、 ト カ ゲ や
カ エ ル な ど を 食 べ ま す 。 山 地 や 平 地 で 見 か け ま す 。 シ
お つ か ま く びマ ヘ ビ は 、 追 い 詰 め た り す る と 体 を S 字 状 に し 鎌 首 を
も た げ て 向 か っ て き く る こ と が あ る 気 性 の 荒 い ヘ ピ で
す。
変 わ っ た 模 様 を し て い る た め マ ム シ で は な い か と 科
学 文 化 セ ン タ ー に 持 ち 込 ま れ る こ と が あ る ヘ ビ が い ま
す 。 実 は 、 ア オ ダ イ シ ョ ウ の 子 供 の こ と が 多 い の で す
（図 2) 。 ア オ ダ イ シ ョ ウ も シ マ ヘ ビ も 子 供 の 時 は 親 と
全 く 違 っ た 色 と 模 様 を し て い ま す 。 ア オ ダ イ シ ョ ウ の
子 供 に は ハ シ ゴ の よ う な 模 様 が あ り 、 家 の 玄 関 を 開 け
て お く と 時 々 進 入 し て き て 大 騒 ぎ に な る こ と が あ り ま
す 。 私 の 家 で も 玄 関 か ら 進 入 し 、 物 憐 に 入 り こ み 取 り
図 1 草 原 で ひ な た ぼ っ こ を し て い る ア オ ダ イ シ ヨ ゥ 。
4 月 で 気 温 が 低 く 、 動 き は ま だ に ぶ い 。
図 3 草 原 の シ マ ヘ ビ 。 首 を 持 ち 上 げ て い る 。
．  
．  
図 5 ヤ マ カ ガ シ
図 7 水 辺 に い た マ ム シ
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出 す の に 苦 労 し た こ と が あ り ま す 。
シ マ ヘ ビ の 子 供 （ 図 4) は 茶 色 の 体 の 背 に 短 い 横 の
模 様 が 並 び 、 親 に み ら れ る よ う な 縦 の 線 は あ り ま せ ん 。
図 2 玄 関 に あ ら わ れ た ア オ ダ イ シ ョ ウ の 子 供．  
図 4 シ マ ヘ ビ の 子 供
．  
図 6 首 の 黄 色 が 目 立 つ ヤ マ カ ガ シ の 子 供
図 8 首 の 淡 い 黄 色 の 線 が 目 立 つ ヒ バ カ リ
毒 の あ る の は マ ム シ と ヤ マ カ ガ シ
ど く へ びマ ム シ （ 図 7) は 日 本 の 代 表 的 な 毒 蛇 で す 。 全 長 40
~65cm の 短 く 太 い 体 で 、 丸 い 模 様 が あ り ま す 。 カ エ
ル や ネ ズ ミ を 食 べ る 夜 行 性 の ヘ ビ で す 。 口 の 前 に は 注
ど く が射 針 の よ う な 毒 牙 が あ り 、 か ま れ る と 毒 が 注 入 さ れ ま
せ 乞す 。 目 と 鼻 の 間 に は 穴 が あ い て い て 、 穴 の 奥 の 膜 で 赤
が い せ ん外 線 を 感 知 す る こ と が で き 、 夜 で も ネ ズ ミ 等 が 出 す 赤
外 線 を 感 知 し て 捕 ま え る こ と が で き ま す 。
ヤ マ カ ガ シ （ 図 5) は 7 0 ~150cm で 、 黒 、 黄 色 、 赤
の 模 様 が あ る ヘ ビ で 、 ア オ ダ イ シ ョ ウ や シ マ ヘ ピ と と
も に 山 地 で よ く 見 か け ま す 。 子 供 の ヤ マ カ ガ シ （ 図 6)
は 首 の 周 り の 黄 色 が よ く 目 立 ち ま す 。 ヤ マ カ ガ シ は 毒
の な い ヘ ビ と 思 わ れ が ち で す が 、 奥 歯 の 付 け 根 と 首  に
ど く せ ん毒 線 が あ り ま す 。 深 く か ま れ る と 奥 歯 の 付 け 根 の 毒 腺
か ら 牙 を つ た っ て 毒 が 偏 口 か ら 入 り ま す 。 ヤ マ ガ ガ シ
の 毒 牙 は 口 の 奥 に あ り 、 短 い た め 、 毒 が 大 屈 に 注 入 さ
れ る こ と は あ り ま せ ん が 、 か ま れ て な く な っ た 方 も い
ま す の で 注 意 が 必 要 で す 。 首 の 皮 Jrff の 下 に あ る 毒 腺 も
破 れ て 中 か ら 毒 が 飛 び 散 り 目 に 入 る と 、 蒻 韮 姜 起 こ す
こ と が 知 ら れ て い ま す 。
そ の 他 の ヘ ピ
ヒ バ カ リ （ 固 8) は 40~60cm の 小 さ な お と な し い ヘ
ピ で 、 口 の 後 ろ か ら 首 に か け 淡 い 黄 色 の 線 が あ る の が
特 徴 で す 。 田 ん ぼ の 周 り な ど に 見 ら れ 、 カ エ ル や ミ ミ
ズ を 食 べ て 生 活 し て い ま す 。 ジ ム グ リ （ 図 9) は 70~
10cm の 背 中 が 茶 色 っ ぽ い 色 で 、 腹 に は 黒 く 四 角 い 模
様 が 並 ん で い る の が 特 徴 で す （ 図 10) 。  山 地 の 森 林 で
生 活 し 、 よ く 穴 に も ぐ り ま す 。 富 山 県 で は ほ と ん ど の
ヘ ビ は 標 高 が 150m く ら い の 山 地 ま で し か 見 つ か っ て
い ま せ ん が 、 ジ ム グ リ は 例 外 で 、 標 高 2992m の 立 山 の
雄 山 頂 上 で 見 つ か っ た こ と が あ り ま す （ 図 13) 。
シ ロ マ ダ ラ （図 1) は 30~70cm の 白 と 黒 の 模 様 の
あ る 夜 行 性 の ヘ ピ で 、 ト カ ゲ や 小 さ な ヘ ピ を 食 べ ま す 。
山 地 で 時 々 み つ か り ま す 。 タ カ チ ホ ヘ ビ （ 図 12 ) は あ
ま り 発 見 さ れ ま せ ん が 、 全 長 30~60cm の 紫 色 が か っ
た 褐 色 の 光 沢 の あ る 美 し い ヘ ビ で す 。 背 の 中 央 に 1 本
の 黒 い 線 が あ る の が 特 徴 で す 。 山 地 の 地 中 で く ら し 、
ミ ミ ズ を 食 べ て い ま す 。
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ヘ ビ は 変 温 動 物 で す か ら 日 当 た り の よ い 場 所 で ひ な
た ぽ っ こ を し て 体 温 調 節 を し て い ま す 。 出 会 っ て も 人
の 足 音 に 驚 い て 逃 げ る こ と の 方 が 多 い の で す 。 い じ め
た り 、 近 づ い て 足 で ふ ん づ け な い 限 り め っ た に か ま れ
図 9 全 身 茶 色 の ジ ム グ リ （ 福 田 保 氏 提 供 ）
図 1 1 白 と 黒 の 模 様 の あ る シ ロ マ ダ ラ 。
る こ と は あ り ま せ ん 。 し か し 、 マ ム シ や ヤ マ カ ガ シ に
は 毒 が あ り ま す の で 、 ど ん な 特 徴 を 持 っ た ヘ ビ な の か
党 え て お く こ と が 大 切 で す 。
図 10 ジ ム グ リ の 腹 （ 四 角 い 黒 い 模 様 が あ る ） ．  
図 12 背 中 に 黒 い 1 本 の 線 が あ る タ カ チ ホ ヘ ビ
タ カ チ ホ ヘ ピ
シ マ ヘ ピ
ジ ム グ リ
ア オ ダ イ シ ョ ウ
シ ロ マ ダ ラ
ヒ パ カ リ
ヤ マ カ ガ シ
マ ム シ
．  
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図 13 富 山 県 の ヘ ピ の 垂 直 分 布 （ す ん で い る 標 高 の 範 囲 ）
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